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 المقدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 الباب الثاني
 الجانب الثقافي لبدر الدين الغزي
 عصر الغزي وقضاياه: الفصل الأول
 العوامل المؤثرة في تكوين شخصيته: الفصل الثاني
 النثرية، والشعرية :آثاره العلمية: الفصل الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 الباب الثالث
 منظومة الجانب اللغوي والمنهجي في
 التيسير في علوم التفسير
 المنهج اللغوي لتفاسير المفسرين: الفصل الأول
 التفسير التعريف بمنظومة التيسير في علوم: الفصل الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الرابع
 المباحث الصرفية لسورتي الفاتحة والبقرة
  
 الاشتقاق: الفصل الأول
 الجموع الأبنية، المصدر،: الفصل الثاني
 الإمالة، الإدغام، ا لمد، الإبدال: الفصل الثالث
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 الباب الخامس
 المباحث النحوية لسورتي الفاتحة والبقرة
 
 المباحث النحوية في الأسماء: الفصل الأول
 المباحث النحوية في الأفعال: الفصل الثاني
 المباحث النحوية في الحرف: الفصل الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 الباب السادس
 المباحث الدلالية لسورتي الفاتحة والبقرة
 
 دلالات الألفاظ على معانيها: الفصل الأول
 الاشتراك اللفظي: المبحث الأول
 الأضداد : المبحث الثاني
 الترادف: المبحث الثالث
 التقابل اللفظي: المبحث الرابع
 الفروق اللغوية: المبحث الخامس
 والمعاجم العربيةاللهجات : الفصل الثاني
 اللهجات العربية: المبحث الأول
 الدلالة المعجمية والسياقية: المبحث السابع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب السابع
 المباحث البلاغية لسورتي الفاتحة والبقرة
 
 
 علم البيان: الفصل الأول
 علم البديع : الفصل الثاني
 علم المعاني: الفصل الثالث
 الدين الغزي البلاغيةجهود بدر : الفصل الرابع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المصادر والمراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 الملحق
 
